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 Baik al Qur’an ataupun as sunnah secara garis besar telah menentukan prinsip-prinsip 
umum dan pengaturan kegiatan ekonomi umat Islam, dalam hal ini ada dua sifat pengaturannya, 
yang pertama tegas, bahkan terkesan kaku yang memang mencerminkan tuntunan ekonomi 
Islam. Kedua, berwawasan luwes, luas, lentur, dapat berubah dan melukiskan cara-cara, metode 
dan lain-lain perilaku ekonomi. Untuk menjabarkan prinsip yang umum dari sumber ajaran Islam 
telah banyak pemikir Islam yang melakukan kajian masalah tersebut, termasuk diantaranya 
Yusuf Qordhowi,  
 Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library reaserch), dan data diperoleh melalui 
sumber data primer dan sekunder, dengan teknik analisa datanya menggunakan metode content 
analysis melalui langkah-langkah membaca, dan mengkritisi karya Yusuf Qardhowi, 
mengklasifikasi lambang-lambang yang ditulis Yusuf Qordhowi maupun sumber lain yang 
relevan, kemudian melakukan interpretasi. 
 Pemikiran Yusuf Qordhowi tentang pengentasan kemiskinan mempunyai relevansi yang 
sangat erat dengan pengembangan masyarakat Islam. Karena salah satu tujuan pengembangan 
masyarakat Islam adalah memberdayakan masyarakat yang lemah, miskin dan tertindas. Adapun 
maksud dan tujuannya adalah untuk mengorganisir rakyat yang lebih kolektif, partisipatif, 
berkelanjutan, sistematis dengan mobilisasi dan penguatan kemampuan serta pengelolaan sumber 
daya rakyat sebagai resolusi yang dapat memberikan perubahan terhadap kondisi hidup yang 
menindas. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui peningkatan etos kerja, bantuan dari yang 
kaya kepada yang miskin dan melalui pelembagaan zakat oleh masyarakat. 
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